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Wawancara bersama Bapak Mahbub Junaidi selaku Ketua Forum Keserasian Sosial Kelurahan Kota Besi 
Hilir, dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2018 pukul 09.00 wib. 
 
Wawancara bersama Bapak Bapak Jainudin Karim, SE selaku pendamping forum keserasian sosial, 
dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 pukul 14.00 wib. 
 
Wawancara bersama Bapak Drs. Yunus selaku Kepala Bidang Banjamkesos Dinas Sosial Kabupaten 
Kotawaringin Timur, dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 14.30 wib. 
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Wawancara bersama Bapak Drs. Yunus selaku Kepala Bidang Banjamkesos Dinas Sosial Kabupaten 
Kotawaringin Timur, dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 14.30 wib. 
 
Wawancara bersama Bapak Drs. Yunus selaku Kepala Bidang Banjamkesos Dinas Sosial Kabupaten 
Kotawaringin Timur, dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 14.40 wib. 
 
Wawancara bersama Bapak Mahbub Junaidi selaku Ketua Forum Keserasian Sosial Kelurahan Kota Besi 
Hilir, dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2018 pukul 09.00 wib. 
 
Wawancara bersama Bapak Sumidi selaku masyarakat Kelurahan Kota Besi Hilir, dilaksanakan pada 
tanggal 2 Agustus 2018 pukul 14.00 wib. 
 
Wawancara bersama Bapak Mahbub Junaidi selaku Ketua Forum Keserasian Sosial Kelurahan Kota Besi 
Hilir, dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2018 pukul 10.00 wib. 
 
Wawancara bersama Bapak Siltester Seles selaku staff di Kantor Kelurahan Kota Besi Hilir, dilaksanakan 
pada tanggal 1 Agustus 2018 pukul 11.00 wib. 
 
Wawancara dengan bapak M. Jainuri selaku masyarakat Kelurahan Kota Besi Hilir dilaksanakan pada 
tanggal 1 Agustus 2018 pukul 11.30 wib. 
 
Wawancara dengan Ibu Wida Budijatmi selaku masyarakat Kelurahan Kota Besi Hilir dilaksanakan pada 
tanggal 2 Agustus 2018 pukul 14.30 wib. 
 
Wawancara dengan Ibu Siti Hamisah selaku masyarakat Kelurahan Kota Besi Hilir dilaksanakan pada 
tanggal 2 Agustus 2018 pukul 15.00 wib. 
 
Wawancara bersama oleh Ibu Febriana Amelia selaku staff di Kantor Kelurahan Kota Besi Hilir di 
Kelurahan Kota Besi Hilir, dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2018 pukul 10.00 wib. 
 
Wawancara bersama oleh Ibu Febriana Amelia selaku staff di Kantor Kelurahan Kota Besi Hilir di 
Kelurahan Kota Besi Hilir, dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2018 pukul 10.00 wib 
 
Wawancara bersama Bapak Drs. Yunus selaku Kepala Bidang Banjamkesos Dinas Sosial Kabupaten 
Kotawaringin Timur, dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 10.30 wib. 
 
Wawancara bersama Bapak Mahbub Junaidi selaku Ketua Forum Keserasian Sosial Kelurahan Kota Besi 
Hilir, dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2018 pukul 09.00 wib. 
 
Wawancara bersama bapak Mahbub Junaidi selaku Ketua Forum Keserasian Sosial Kelurahan Kota Besi 
Hilir dan Bapak Drs. Yunus selaku Kepala Bidang Banjamkesos Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin 
Timur, bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur, dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 
2018 pukul 15.00 wib. 
 
Wawancara bersama Bapak Drs. Yunus selaku Kepala Bidang Banjamkesos Dinas Sosial Kabupaten 
Kotawaringin Timur, dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 10.30 wib. 
 
Wawancara bersama Bapak Mahbub Junaidi selaku Ketua Forum Keserasian Sosial Kelurahan Kota Besi 
Hilir, dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2018 pukul 09.00 wib. 
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https://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil-daerah/kondisi-geografis.html. diakses 16 Januari 2019, pukul 
14.27 wib 
 
https://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil-daerah/kondisi-geografis.html. diakses 16 Januari 2019, pukul 
14.27 wib 
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